






Kepada : Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universltas Bhayangkara Jakarh Raya
yang narflanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
Untuk : t. Melaksanakan Tugas sebagai penguji Tugas Akhir Skripsi/ Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA'2019/e020.




t'domor r iI I &2N11t2020/FE-U&l
Tentang
PENUGASAH DOSEH SEBAGAI PENGUII TUGAS AK}IIR SKRIPSI/THESIS
sEmEsrER GEIIAP TA. 2019/ 2020
FAKULTAS EKO]TOITII UilTVERSTTAS BHAI{YANGKARA JAKARTA RAYA
: Sehubungan dengan penugasan dosen sebagai penguji tugas akhirSkripsy'
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakuttas
Ekonorni Universitias Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap
TA.201gl2O20 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jap untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengeluarkan surat tuges.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brala Bhakti Polri No. Pol : KEP/05n)(1995ff88
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/11U2019/UBJ tanggal02
Aguetus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
$Kepl074A/11/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik $emester Ganiil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202412021
Unive6itas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 1.17 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor :ST I 142lYlll 2020 / FE-UBJ
DAFTAR NAMA PENGUJI SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI MANAJEIiEN
SEMESTER GENAP T.A 2019'2020
NO NAiIIA NPi' KONSENTRASI JUOUL PENGUJI JADWAL
Afni Nuruita Sari 201610325233 SDM
(etE lhoiro€l westho, S.E., M.E labu,22.,uli 2020
)8.0O<)8.45Pengaruh Disiplin lGrja Dan Kepuasan Keria T€thadap Kinerja Karyawan Di
PT KAI (PeMro) Daop 1 Jakarta VEgota 1 lycha 
KwaG Sari, S.E., M.M
\nggota 2 \gus Dhamanto, S.E., M.M
2 lsrnail Soryan Tanjung 201610325295 SDM
Gtua lhoiroel Woestho, S.E., M.E labu,22Juli 2020
)a-45{Xt.30Pengaruh Disiplin Kerja dan MotivasiTerhadap kinerja lGryawan PT Denki
Engineering
\nggota 1 lycha Kwara Sari, S.E., M.M
\nggota 2 \gus Dhamnto, S.E., M.M
3 Heni Selapiani 201610325085 SDM
<etua :hoiroel Woestho, S.E., M.E labu,22Juli 2020
D.3G10.1sPengaruh Lingkungan Keria dan Pengembangan Karir Terhadap Kepuasan
Keria Karyawan Pada PT. Suzuki lndomobil Motor
\nggota 1 lycha l(wara Sari, S.E., M.M
qnggota 2 \gus Dhamanto, S.E., M.M
4 No€r Rulloh 20't71032700,A SDM
(etua )hoiroel Woestho, S.E., M.E tabu,22Juli 2020
10.15-11.00
Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
Pada PT Seoilindo Primatama Cabang Bekasi
qnggota I lycha Kwara Sari, S.E., M.M
Anggota 2 \gus Dhamanto, S.E., M.M
5 Revi Meilawati 201610325259 soM
Ketua )hoircel Woestho, S.E., M.E tabu,22 Juli 2020
11.0G11.45
Pengaruh Disiplin Keria dan Kompensasi Tertadap Kinerja Karyaw€n Pada
PT. Lingg€ Makmur Bekasi
hggota 1 lycha ttuwara Sari, S.E., M.M
\nggota 2 \gus Dhamanto, S.E., M.M
6 Dely Cessia Fadhila 201610325262 SDM
Gtua lhoiroel Wo€stho, S.E., M.E Rabu,22luli 2020
13.0G13.45
Pengaruh Beban K€ria dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Para Pengemudi
Goiek Dl Bekasi
\nggota 1 lycha Kwara Sari, S.E., M.M
\nggota 2 \gus Dhamanto, S.E., M.M
7 Serlina Aditya 201610325266 SDM
(etua 3hoiro€l W@siho. S.E., M.E Rabu,22 Juli 202!
13.45-14.30
Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Keia Terhadap Kineria
Karyamn Pada PT.Padma Soode lndonesia
\nggota 1 lycha Kwara Sari, S.E., M-M
{nggota 2 qgus Dhamanto, S.E., M.M
8 Novia Damayanti Rizqoh 2016't0325214 SDM
(etua 3hoiroal W@stho, S.E., M.E Rabu,22 Juli 2020
14-3G15.15Pengaruh Beban Keria dan Lingkungan Keria Terhadap Kineria Pegilai Biro
KeuarEan Pada Kementerian Perindustrian Rl
qnggota 1 Rycha KMra Sari, S.E., M.M
Wgota 2 {gus Dhamanto, S.E., M.M
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